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1. Type 1 autoimmuun diabetes is heterogeen van aard en 
bestaat uit verschillende subtypes met een verschillende 
immuunpathogenese. 
Dit proefschrift 
  
2. Bij diabetesonderzoek  moet rekening gehouden worden met 
de verschillende subtypes van type 1 autoimmuun diabetes. 
Dit proefschrift 
 
3. Activatie van het immuunsysteem is een kenmerk van de 
bipolaire stoornis. 
Dit proefschrift 
 
4. Een factor (of meerdere factoren) uit de omgeving is (zijn) 
verantwoordelijk voor tenminste een deel van de 
immuunactivatie in relatie tot de bipolaire stoornis. 
Dit proefschrift 
 
5. Een deel van de kinderen met een bipolaire ouder heeft 
dezelfde immuunactivatie als hun ouder, vooral zij die een 
stemmingstoornis ontwikkelen. 
Dit proefschrift 
 
6. Anti-inflammatoire therapie is een goede additionele 
therapeutische mogelijkheid voor  de bipolaire stoornis.  
Müller et al., Mol Psych. 2006;11:680-684 
7. Behandeling van depressiviteit bij moeders heeft een positieve 
uitwerking op de gemoedsstemming van hun kinderen. 
Weissman et al., JAMA. 2006;295:1389-1398 
 
8. Het criterium kosteneffectiviteit hoort in de praktijkrichtlijnen van 
artsen een plaats te hebben. 
Brouwer et al., Institute for Medical Technology Assessment  
 
9. Eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten betekenen een 
even groot risico voor een verhoogde bloeddruk als 
overgewicht of gebrek aan beweging. 
Hawkley et al., Psychol Aging. 2006;21:152-164 
 
10. Kou heeft invloed op het ontstaan van verkoudheid. 
Johnson et al., Fam Pract. 2005;22:608-613 
 
11. Nastreven van ervaringen maakt gelukkiger dan nastreven van 
bezit.  
James Montier, onderzoek van de internationale zakenbank 
Dresdner Kleinwort Wasserstein  
 
 
